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1.　緒　　　言
　近年デフレ不況の景気低迷の中，オーラルケア


















市場は，2 年で約 2.4 倍に急成長している。しか
し電動歯ブラシの使用率では，2009 年に行った
「歯磨きに関する調査」7）では 15.5 ％，2010 年に行
った「歯磨き粉・歯ブラシに関する調査」8）では
















口腔ケア用品 1172 億円 102.9 ％
口腔ケア機器・用具 0588 億円 107.3 ％
食　　品 1545 億円 098.4 ％
医薬品・医薬部外品 0483 億円 093.6 ％
図表 2　2010 年オーラルケア関連市場の概要
　その他　　　充電式　　　乾電池式


















































活動の体系として，図表 4 の 5 つのステップの構
成を明示し，マーケティング・マネジメント・プ
ロセスと称している。このマーケティング・マネ


































セスのステップ 1 ～ 3 を，ピラミッド・ストラク
チャーを用いて組み立てると図表 5 のようになる。
つまり売れている商品とそうでない商品のギャッ























































































ンキング 18）を作成すると，図表 8 のようになる。
各商品の特徴は，1 位のポケットドルツが携帯型
で，2 位のソニッケアーダイヤモンドグリーン，




































　1 ～ 8 位の商品をマクロ環境分析したものを図
































　1 ～ 8 位の商品をミクロ環境分析したものを図
表 10 に示す。1 位のポケットドルツは競合がなく，
あまり電動歯ブラシ市場で狙っていなかった女性，












能電動歯ブラシ市場でも，3 位と 5 位のドルツ商
品は，デザインを重視する社風の特徴を生かし，
この順位を獲得できていると言える。
　4 位のソニッケアーイージークリーンと 6 位の
図表 9　マクロ環境分析のまとめ
商　品　名 政治的要因 経済的要因 社会・文化的要因
1 位　ポケットドルツ 女性の社会進出 男性の所得低下 美容の面から職場で歯を磨く習慣
2 位　ダイヤモンドクリーン ― ― 歯周病人口の増加
3 位　ドルツイオン ― ― 歯周病人口の増加
4 位　イージークリーン ― 不景気による低価格志向 ―
5 位　ドルツリニア ― ― 歯周病人口の増加
6 位　オーラルＢ 500 ― 不景気による低価格志向 ―
7 位　フレックスケアープラス ― ― 歯周病人口の増加
8 位　ヘルシーホワイト ― ― ホワイトニング意識の高まり



















































商　品　名 顧　客 競　合 自　社

































































































4 mm 以上）を有する人の割合が，2005 年から
2011 年で増加しているのは，85 歳以上の高齢者













1 日に 3 回歯を磨く人は 25 ％で，洗口液・糸よ
うじ・歯間ブラシなど，ケア用品を使わない人が
80 ％を超えており，大学生の口腔ケアに対する



































　以上の考察より，20 ～ 24 歳で中程度の歯周病










































































　1 ～ 8 位の商品について 4 Ｐ分析したものを図
表 12 ～ 15 に示し，以下では，特徴が理解しやす
いように，携帯型の 1 位ポケットドルツと，据え




















ロモーションは TVCM やラジオ CM は行わず，























































































































































































































































　1 ～ 8 位の商品について経験価値モジュール分

























売り場のみ 売り場での POP のみ
4 位
イージークリーン
売り場のみ 売り場での POP のみ
5 位
ドルツリニア



















売り場のみ 売り場での POP のみ
『和光経済』第 46 巻第 1号30
徴が理解しやすいように，携帯型の 1 位ポケット





























































































































ビュー調査 34）を各 30 名に行った。評価グリッド
調査では，第 3 章で取り上げた 8 つの商品につい
て，2 つずつ商品を取り出し一対比較させながら，
『和光経済』第 46 巻第 1号32
商品選好基準の構造を調査した。またグループイ













































01.　友人とおしゃべり	 02.　アウトドア	 03.　カラオケ	 04.　テレビを観る
05.　ビデオ（DVD 等）を観る	 06.　パソコン	 07.　ショッピング	 08.　ドライブ
09.　デート	 10.　写真撮影	 11.　散歩	 12.　食べ歩き
13.　部屋の掃除	 14.　ボランティア	 15.　料理	 16.　ゲーム


























いいものを安く使いたい 手頃だけど質を感じる価格 5000 円ならいい感じのリーズナブル
安すぎると動くのか心配
安心したい 信頼性がある 薄い色は弱々しい





















































































































































































































































































　第 8 章の定性調査により，第 7 章で導出した仮







や歯磨きに求めていること，電動歯ブラシ 1 ～ 8
位までの商品評価，回答者のライフスタイル等を





















































01.　そう思わない	 02.　あまり思わない	 03.　どちらでもない	 04.　ややそう思う	 05.　そう思う
Ｑ　あなたにとっての【歯を磨いているような感覚】を得るために一番必要なことはなんですか
01.　歯磨き剤の泡立ち	 02.　歯磨き剤の爽快・清涼感	 03.　歯磨き剤の味




























































































































口臭予防のために歯磨きは重要だ 52.5 ％ 健康で長生きするために歯の手入れは重要 18.3 ％
歯の手入れは身だしなみとして大切だ 51.7 ％ 歯ブラシは安いもので十分だ 18.3 ％
人に会う前は歯を磨きたくなる 47.5 ％ 歯磨きするのは面倒 15.0 ％
異性に会う前は歯を磨きたくなる 38.3 ％ 歯をきれいにしておけばコミュニケーションが楽しくなる 15.0 ％
歯磨きは普段からの積み重ねが大事 35.8 ％ 歯を磨くことは楽しい 10.0 ％
虫歯を予防するためには歯磨き剤が重要だ 34.2 ％ 歯磨き剤は爽快感を感じるならなんでもいい 09.2 ％
目上の人に会う前は歯を磨きたくなる 25.8 ％ ブラシを激しく動かさないと磨いた気がしない 07.5 ％
歯をきれいにしておけば思い切り笑える 21.7 ％ 歯を磨くことは嫌い 05.8 ％






































評価項目 回帰係数 t 値 検定 決定係数
格好がよい 　0.33 10.40 ＊＊ 0.73
本体の色がよい 　0.19 06.53 ＊＊
便利な機能が多い 　0.12 05.74 ＊＊
よく磨けそう 　0.14 05.09 ＊＊
歯垢を落とす仕組みが分かりやすい 　0.10 04.18 ＊＊
デザインに先進性を感じる 　0.08 03.28 ＊＊
本体の形がよい 　0.08 02.58 ＊












評価項目 回帰係数 t 値 検定 決定係数
格好がよい 0.53 9.45 ＊＊ 0.78
便利な機能が多い 0.14 3.21 ＊＊
デザインに清潔感を感じる 0.16 2.88 ＊＊
本体の色がよい 0.16 2.48 ＊
よく磨けそう 0.11 2.03 ＊
図表 36　こだわりを持つ論理タイプの選好に影響する要因の分析
評価項目 回帰係数 t 値 検定 決定係数
格好がよい 0.33 8.43 ＊＊ 0.72
便利な機能が多い 0.16 5.52 ＊＊
よく磨けそう 0.28 5.42 ＊＊
本体の色がよい 0.21 4.95 ＊＊
歯垢を落とす仕組みが分かりやすい 0.09 2.62 ＊＊
使いやすい 0.10 2.41 ＊
本体の形がよい 0.12 2.34 ＊
図表 34　回答者のセグメンテーション分け
『和光経済』第 46 巻第 1号44


























































































































































6）	 日経 TRENDY 編（2010）を参照。
7）	 株式会社スパイアと家電専門誌・月刊「IT ＆家電ビジネス」
編集部が，20 ～ 50 代の男女 600 人に実施した歯磨きに関
する意識調査。株式会社スパイア編（2009）を参照。


























16）	 日経 Biz アカデミー編（2011）を参照。
17）	 インターワイヤード株式会社が，10 ～ 60 代の男女 9029 人
に実施した電動歯ブラシに関する意識調査。インターワイ
ヤード株式会社（2008 a）を参照。
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